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REALIZS 0MOR•Mr11CDS
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Capitán general del
departamento marítimo de Ferrol, al con
traalmirante de la Armada, Don Manuel de
la Cámara y Livermore.
Dado en Palacio á diecinueve de Julio de
mil novecientos uno-.—MARIA CRISTINA.






Exorno. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Alarina, en acordada de 25 de Junio úl
timo, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 25 de Mayo pré.
ximo pasado, se remitió á informe de este Consejo
Supremo, la adjunta documentada propuesta de premio de constancia de cuarenta y cinco pesetas, formulada á favor del músico contratado de Infantería de
Marina Antonio Santos Amparo.—Pasado el expediente al fiscal militar, en censura de 15 del actual,ha expuesto lo siguiente:--qE1 fiscal militar dice:
1
que con sujeción á lo dispuesto en la ley de 26 de
Abril de 1856 y en el reglamento de régimen interior
de los cuerpos de Infantería de Marina, puede conce
derse al interesado el premio de constancia de cua
renta y cinco pesetas al mes para que se le propone y
del cual habrá de disfrutar desde 1.° de Mayo de 1897,
toda vez que en 16 de Abril del mismo, cumplió sin
nota desfavorable los 30 años de servicios útiles para
dicho efecto.—Domingo Bazán.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo participo así á Y. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E para
su conocimiento y efectos; siendo resultado de su co
municación núm. 1075 de 7 de Mayo último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Julio
de 1901.
ElSubsecretarip,
JUt/21, J. de k Afatia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom--bre la Réina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de Infantería de Marina D. Julián Cerro Llorente, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo, para Madrid y .Alicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro. deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid17 de Julio de 1901.
El Subsecretario, -
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al - la instancia cursada á este Centro con su oficio nú
férez de la escala de reserva disponible de Infante- mero 1957 de 4 del actual.—Dios guarde á.V. E. mu
ría de NIarina D. Juan García López, el cual se halla ellos años.—Madrid Y7 de Julio de 1901.
en situación de excedente, S. M el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido autorizarlo para que pueda viajar por la Penín -
silla, continuando afecto á la habilitación de la plana
mayor de esa Capitanía general para el percibo de
sus sueldos, pero debiendo el interesado tener pre
sente y dar cumplimiento á lo prevenido en la Real
orden de 7 de Julio de 1900 (B. O. número 77).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de la instancia cursada á este
Centro con su oficio núm. 1918 de 1." del actual.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 17 de
Julio de 1901.
El Subsecreta,rio,
Juan J. de lu Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 2.015 de 8 del actual, con la que cursa
instancia del inspector de 1
a clase del cuerpo de In
genieros de la Armada, D. Benito de Alzola y "Iinon
-
do, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Inspección
general de Ingenieros, ha tenido á bien aprobar el
El Subsecretario,
Ja J de la Matta. anticipo hecho por
V. E. de dos meses de prórroga á
n la licencia que por enfermo le fué concedida al recu
Sr..Capitán generardel Departamento de Ferrol. rrente en 9 de Mayo. último.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el años. Madrid 17 de Julio de 190 [.
Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. que con
su carta oficial núm. 1573 de 1.° del actual, se ha re
cibido en este Centro la propuesta de premio de cons
tancia de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales á
favor del músico contratado de Infantería de Marina, DE SANIDAD
José Lafuente Jimenez, la cual se remite al Consejo
CUERPO
Supremo de Guerra y Marina; significándole al pro Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
pio t:empo que en lo sucesivo debe
atenerse Y. E. á de Guerra y Marina en acordada de 20 de Junio illti
lo que previene la Real orden de 27 de Octubre
de mb, dice á este Ministerio lo que sigue:
1884 (C. L pág. núm 440) respecto al
curso de di- «Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Abril últi
chas propuestas, que está mandado lo sean directa- mo, se remitió á informe de
este Consejo Supremo la
mente por las Capitanías generales respectivas al adjunta documentada instancia promovida. por
el mé
Consejo Supremo. cuico primero
D. Luis González Ayani en solicitud de
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 17 de abono de tiempo .—Pasado el expediente
al fiscal mi
Julio de 1901. litar en censura de
4 de Mayo próximo pasado á que
El Subsecretario
Juan ¿dela Malta. suscribió
el togado, expuso lo siguiente: «El fiscal mi
litar dice: que con Real orden de 18 de Abril
último
Sr. Capitán general del Departamento de Carta se remite' á informe de este Consejo Supremo la ad
gena. junta instancia promovida por el médico primero
de
Sres. Capitanes generales de los Departamentos Sanidad de la Armada D. Luis González Ayani en sú
de Cádiz y Ferrol. plica de que se le acredite en su hoja de servicios
el
abono del doble tiempo del servido en Fernándo Poó
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
te- considerándolo como de campaña.—Por el art. 10 de
niente de la escala de reserva disponible de Infante- la ley de
19 de Julio de 1889, adicional á la constitu
ría de Marina D. Antonio Ferro Veiga,
S M. el Rey tiva del Ejército se dispuso que el abono
del doble
(q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Rei• tiempo de campaña es una recompensa de tiempo
de
no, se ha dignado concederle la situación
de oxee- guerra para los que cumpliendo las condiciones que
dencia voluntaria y autorizarle para viajar por
la Pe- el Gobierno determine hayan asistido á las operacio«-
nínsula, debiendo el interesado cumplimentar
lo pre- nes más activas y arriesgadas, y por el art.
11 de la
venido en la Real orden de 7 de
Julio de 1900 (B. O. mí- misma, que las recompensas señaladas en
el art. 10
mero 77).
solo podrán concederse en tiempo de paz prévio
in.
De Beal orden comunicada por
el FI- . Ministro forme de la Junta Consultiva de Guerra
mediante
de Marina, lo digo á V. E. para
su conocimiento, Real decreto, publicándose ambos en la Gaceta Oficialsin cuyos requisl,
el del interesado y demás fines, siendo
resultado de y en la orden general del ejército,
I
EL D. DE VERAGUA
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
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•
tos no se otorgarán.—En su virtud cnsaron virtual -
mente los efectos de las Reales órdenes que concedían
abono de tiempo doble á la guarnición de Fernando
Póo y como quiera que no ha sido ratificada su con
cesión en la forma prevenida por dicha ley y son de
fecha posterior á ella los servicios prestados por el
recurrente en la Estacíón naval del Golfo de Guinea,
no procede la concesión del abono de tiempo que so
licita —P. .—El teniente fiscal.—Antonino Guzman
—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el
precedente dictámen de su acuerdo lo comunico así
á y. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del
•
Reino, con la
preinserta acordada, se ha servido resolver como en
la misma se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Inspección gene
ral de Sanidad y de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien resolver se manifieste al m-édico primero don
Agustin Machorro y Amenabar el agrado de S. M. por
su amor al estudio demostrado en la reiacción de la
memoria titulada «Consideraciones generales sobre
el tratamiento de las fracturas» leida en la junta de
jefes y oficiales del cuerpo en el departamento de
Cádiz, en sesión del 20 de Marzo último.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1901.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: A propuesta de la Inspección generalde Sanidad y de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Marina; S. 1\1. el Rey (q.D.g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.° clase de la orden del Mérito na
val con distinvo blanco sin pensión, al médico segun.do D. Javier Casares y Bescanza, como comprendido
en el artículo 19 del reglamento de la citada Orden
por la redacción de la memoria titulada «Lucha con
tra, la tuberculosis» leida en la junta de jefes y ofidales del cuerpo en el departamento del Ferro], ensesión de 20 de Marzo último.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 18 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
OBREROS TORFEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por los obreros torpedistas Antonio Selma,
Fulgencio Ibañez y Juan Rodriguez, ha tenido á bien
concederles la situación de excedencia para esa capi
tal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos, como resultado á su escrito núm. 905
de 17 de Abril último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Hatta.





Excmo. Sr.: En los telegramas que de los semáfo
ros se reciben en este Ministerio, es frecuente aparez
can los buques con la clasificación de vapores caza..
torpederos de guerra, acorazado de guerra y otros a,bsur
dus por el estilo. Como no se puede tolerar que por
el personal dependiente de este Centro deje de em
plearse el tecnicismo oficial; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
bien disponer se le manifieste á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
del Ministerio de Estado de 28 de Junio último, noti
ciando que el cónsul de España en Cardiff, ha expe_dido patente y rol provisional de navegación el vaporfrLljX Abásolo que va á Bilbao para su abanderamien
to definitivo; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien asig- to y efectos.—Dios guarde
' V. E. muchos arios,
narle la señal distintiva H. M. K. D. Madrid 13 de Julio de 1901.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de EL D. DE VERAGUA
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de- Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
más efectes.—Dios guarde á V. E muchos años.
Mafirid 15 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á consecuencia de instancia de D. Manuel Gutierrez
Delgado, en solicitud de autorización para cala:- una
almadraba de ensayo en aguas del distrito n-iaríti
mo de Sanlucar, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
ló informado por la junta de pesca de ese departa
mento y la Subsecretaría de este Ministerio, ha teni
do á bien desestimar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoyfines consiguientes.—Dios guardeáV. E. rmu
chos años. Madrid 13 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de D. José soler y Barcia, en solicitud de autoriza
ción para establecer, por vía de ensayo, una alma
draba de buche para la pesca de atunes, de paso y
retorno, en aguas del distrito marítimo de Sanlucar
y resultando por los informes del ayudante
de mari
na de Sanlucar y juntas de pesca de la provincia de
Sevilla y de ese departamento que se acompañan
al expediente, que con la instalación de la almadraba
que se pretende no se perjudican los intereses genera
les de la navegación y la pesca ni á otras almadrabas;
S. M. el Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el parecer de la
Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por D. José Soler y Barcia, con
arreglo á lás prescripciones reglamentarias y las si
guientes condiciones:
La La almadraba se denominará De Salmedina y
se calará sin rabera de fuera en las siguientes enfila
ciones verdaderas.
Faro de Chipiona N 80.° E.
Convento de Regla, S. 89.° E.
Casa de carabineros de Arroyo Hondo, S. 53.° E en
ondo de 16 á 18 metr,s.
2. La rabera de tierra se amarrará al estremo
B. del bajo de Salmedina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
RECOMPENSAS
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la medalla de sufrimientos por la Patria al se
gundo practicante de la Armada, D. Antonio Rocha
y Mena, toda vez que en el expediente remitido por
V. E. en 3 del actual, se comprueba que estuvo pri
sionero de los tagalos, y se haya comprendido en la
Real orden de Guerra de 5 de Noviembre de 1900,
hecha extensiva á Marina, en 3 de Diciembre si
guiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 18 de
Julio de 1901.
El Subsecretario,
.Tuan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Rege.ite del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
Ude Torrontegui Cembrano, viuda de las segundas
nupcias- del vicealmirante d-e la Armada D. Vicen
te Montojo y Trillo, corno comprendida en las leyes
de 25 de Junio de 1864, y 16 de Abril de 1883, y Real
orden de Guerra dé 4 de Julio de 1890, hecha extensi
va á Marina. por otra de 17 de Octubre de 1891, la•
pensión del Tesoro de fres mil setecientas cincltenut pe
setas anuales, que es la que Je corresponde, con
arreglo al mayor sueldo que disfrutó el causante por
mis de dos años. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, desde el 17 de Marzo de 1901, si
guiente día al del fallecimiento de su marido, y
mien,
tras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--7-Di0s guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12.de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas,
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Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D.• g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Andrés
Díaz Veiga,,, y á su esposa, Lorenza Area y Santiago,
padres, pobres del marinero de segunda clase de la
Armada, Manuel, que pereció en el naufragio del cru
cero Reina Regente, el día 10 de Marzo de 1895, en
estado de soltero, como comprendidos en el decreto
de las Cortes de 2.8 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el
art. 5.° del citado decreto á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á, los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamien
to á favor del que sobreviva, por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el 19 de Febrero de
1901, fecha de su instancia en solicitud del 'beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Ma
yo de 1899.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Pedro Murcia Cañada y con
sorte, padres, pobres del marinero de primera cla
se. Francisco Murcia Sellés, náufrago del cruceroReina Regente, en solicitud de atrasos de pensión, por
carecer de derecho, una vez que la pensión de ciento
treinta y siete pesetas anuales que, por Real orden de31 de Diciembre de 1900, fué concedida á los mismosla perc ben desde el día 11 de Abril de 1899, fechade su primera instancia en solicitud del beneficio
según previene la Real orden de Marina de 12 deMayo de ]899; debiendo por lo tanto, atenerse los
recurrentes á lo resuelto en la referida Real orden de31 de Diciembre del año anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.--Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo pleno, ha tenido á bien conceder áD.' Rosa Barcia Vez, viuda del primer maquinista de13, Armada D. José Segundo Villar, como comprendi
da en el reglamento del Montepío militar y Real or
den de Marina de 13 de Enero de 1880, la pensión
anual de ochocientas' veinticinco pesetas, que le corres
ponde por el citado reglamento, tarifa inserta en el
fólio 120 del mismo, con arreglo al sueldo que como
primer maquinista disfrutaba el causante cuando fa
lleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de la Coruña desde el
9 de Noviembre de 1900, dia siguiente al del óbito de
su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pre idente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de trescientas teenta y cinco
pesetas anuales, abonable por la Delegación de Ha -cienda de la Coruña, con la bonificación del tercio, ó
sean ciento veinticinco pesetas anuales, por las cajas deFilipinas, que por Real orden de 1.° de Febrero de
1898, fué concedida á D. Antonia Marina, D. Sara
Aurea y D. Cárlos Mauriz y Barcia, en concepto dehuérfanos del segundo maquinista de la Armada, retirado D. Román y de D.' Gerónima, se consigne álos interesados desde 1.° de Enero de 1899, por laDelegación de Hacienda, de la Coruña la referida pen -Sión y bonificación, formando un solo beneficio im
portante quinientas pesetas al año, prévia la correspondiente liquidación; teniéndose en cuenta para los efectos de distribución, cese y acumulación lo que paracada uno se determina en la citada soberana disposi -ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Julio de 1901.
Er, D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del. Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr Ministro de Hacienda.
Sres Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
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Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscielitas veinticinco
pesetas, abonables por lá Delegación de Hacienda cle
Cádiz, con la bonificación del tercio, ó sean doscientas
ocho pesetas treinta y tres céntimos, por las cajas de
Cuba, que por Real orden de 16 de Septiembre de
1894, fué concedida á D.' maría de las Mercedes
Quintero y Herrera, en concepto de viuda del tenien
te de navío de la A rmada retirado, D. Francisco de
Asis Gutiérrez y Arias, se consigne á la interesada,
desde de Enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz la referida pensión y bonificación
formando un solo beneficio, importante ochocientas
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos anuales,
previa la correspondiente liquidación, é interin con
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondiéntes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cádiz y Director general de Clases
pasivas.
consorte, padres, pobres, del marinero de segunda
clase, Manuel Núñez Piñeiro, náufrago del crucero
Reina Regente, en solicitud de atrasos de pensión,
por carecer de derecho, una vez que la pensión anual
de ciento trefnta y siete pesetas que, por Real orden de
12 de Septiembre de 1900, fué concedida á los mis
mos, la perciben desde el día 1.° de Diciembre de
1899, fecha de su primera instancia en solicitud del
beneficio, según previene la Real orden de Marina de
12 de 'Mayo de 1899; debiendo, por tanto, atenerse
los recurrentes á lo resuelto en la referida Real orden
de 12 de Septiembre del año anterior.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría ValentínRedondo, viuda del capitán de Infantería
de Marina, D. Fernando Poblaciones y Nieto, como
comprendida en el art. 2." capítulo 8." del reglamento
del Montepío militar, la pensión anual de seiscientas
veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del citado reglamento á familias de capitanes en acti
vidad, que es la que le corresponde con sujeción al
empleo y situación que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas desde el 11 de Marzo de 1901, siguiente día
al
del fallecimiento de su marido y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondienteos guarde á
y. E muchos años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en
su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido
á bien desestimar la ins
tancia prolílovida por Hermenegildo Núñez Alonso y
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha teni lo á bien conceder á D.' Ma
ría de los Dolores Jiménez Mena y Morillo, viuda del
capitán de navío de primera clase de la Armada, don
Pedro de Aguirre y Saenz de Juano, como compren
dida en el art. 2." capítulo 8." del reglamento del
Montepío militar, la pensión anual de mil seiscientas
cincmenta pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
citado reglamento á familias de generales de brigada,
que es la qtie le corresponde, con sujeción al empleo
de capitán cle navío de primera clase que disfrutaba
el causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el 24 de Abril de 1901, siguiente día
al del fallecimiento de su marido y mientras perma
nezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Preside:ite del Consejo'Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.a So
ledad Sevilla y Hernaiz, viuda del vicealmirante
de
la Armada, D. Vicente Manterola y Taxonera,
como
comprendida en la ley de 25 de Junio de 1864, y
16
de Abril de 1883 y en la Real orden de Guerra
de 4
de Julio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra
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de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de
tres 922il setecientas eincuenta pesetas anuales, que es la
que le corresponde, con arreglo al mayor sueldo dis
frutado por el causante en la Península por más de
dos años. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
16 de Marzo de 1901, siguiente día al del fallecimien
to de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás erectos.—Dios guarde á VE. muchos
años.—Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Ni3olasa Vázquez Méndez, viuda del auxiliar tercero
del cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina,
D. José Ramírez Calatayud, como comprendida en la
ley de 22 de Julio de 1891, y art. 12 del reglamento del
cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina, apro
bado por Real decreto de 31 de Octubre de 1894, la
Pensión anual de cuatrocientas pesetas, que se5ala la
tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío militar
á Camillas de segundos tenientes en actividad, clase á
que está equiparada la de auxiliar tercero del cuerpo
de Auxiliares de las oficinas de Marina, que es la que
disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases pasivas desde el 11 de
Septiembre de 1900, día siguiente al del óbito de su
marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.—Mailrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr . Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por el Consejo, ha tenido á bien conceder á doña Po
sa Barro García, viuda del capitán de Infantería de
Marina, retirado, D. Domingo López Sánchez, como
comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891 y 15 de
Diciembre de 1894, la pensión anual de mil ciento vein
ticinco pesetas, señalada en la tarifa al fólio 107 del
reglamento del Montepíomilitar á familias de coman
dantes, que es la que la corresponde, con sujeción
al sueldo de comandante que sirvió de regulador
para el de retiro que disfrutaba el causante, corno
comprendido en el art. 3." transitorio del reglamento
de ascensos de 29 de Octubre de 1890. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 1.° de Marzo de 1901,
día siguiente al del óbito de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Julio de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
Por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas abonable por la Delegación de hacienda de
Cádiz, con la bonificación del tercio, ó sean ciento ein
cuenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos también al
año, por las cajas de Cuba, que por Real orden de 13
de Enero de 1898, fué concedida á D. Rosa Gutiérrez
Cárdenas, en concepto de viuda del contramaestre
mayor de segunda clase de la Armada. retirado, donFrancisco Gabiño Santibañez, se consigne á la inte
resada desde 1.° de Enero á 1899, por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz la referida pensión y bonificación formando un solo beneficio importante seiscientas
veintiseis pesetas sesenta y seis céntimos anuales, prévia la correspondiente liquidación é interín conserve
su actual estado.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 12 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general deClases pasivas y Capitán general del Departamentode Cádiz -
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EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEI. ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ -N informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
DE NÁUTICA
Manual d3l navegante (4' edición aumentada y corregida.
compensación de la aguja Thoinson (3' Fdición
aumentada ,—
Tabla de distancias en millas
náuticas entre lgs puertosprin
cipales del ylO0.—Meteorología náutica en colaboración
del
teniente de navío de primera cbse D. ictoriano
&lances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones
V edición. Id. de
Aljebra y soluciones.-Id. de Geometria..1d.
de Trigonometría.
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y ea la Mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor,
cs de
gran utilidad para todos los que necesiten
consultar la legisla:-
ción marítima, y se vende al precio le 21 pesetas
en la gdrivo
nistrad 5n de este BOLI§TiN.
